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Ⱥɧɨɬɚɰіɹ  
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ», ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɡ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɲɤɨɥɿ ɬɚ ɜɢɳɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ. 
Ɉɛ’єɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɇɟɬɚ – ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝ-
ɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɚ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ.  
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɦɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɬɢɩɨɥɨɝɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɨ ʀʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɚ 
ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ ɬɢɩɨɥɨɝɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɬɚɧɟ ɭ ɧɚɝɨɞɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ.  
Ʉɥɸɱɨɜі ɫɥɨɜɚ: ɨɫɜɿɬɚ; ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; ɹɤɿɫɬɶ ɡɧɚɧɶ; ɬɢɩɨɥɨɝɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ. 
ABSTRACT  
TСО КrtТМХО НОКХs аТtС tСО МШЧМОpt ШП «ОНuМКtТШЧКХ tКsФss», КЧКХвгОН tСО sМТОЧtТПТМ ХТtОrКturО ШЧ 
the issue of applying learning tasks during training activities at school and university. 
Object of study – learning objectives in educational activities. 
The goal – generalization typology of learning tasks depending on the academic achievements 
of students at four successive levels of assimilation of scientific concepts. 
Methods of research – analysis of scientific literature on the study, a survey of students and 
mathematical processing of results. 
The study summarizes the typology of us learning tasks and presents it in a hierarchical struc-
ture depending on the academic achievements of students at four successive levels of assimilation of 
scientific concepts in the study of biological sciences cycle. 
Generalized typology of learning tasks will be useful to teachers in the educational process. 
Keywords: education; educational tasks; quality knowledge; typology of educational tasks; the 
level of educational achievement. 
  
«ɇɢɧɿɲɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, – ɹɤ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2021 ɪɨɤɭ, – ɧɟ 
ɞɚє ʀɣ ɡɦɨɝɢ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɮɭɧɤɰɿɸ ɤɥɸɱɨɜɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧ… Ɂɦɿɫɬ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɟɪɟɨɪɿєɧɬɨ-
ɜɚɧɿ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɞɢɬɢɧɢ, ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɞɿɬɟɣ ɿ ɦɨɥɨɞɿ ɠɢɬɬєɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬ-
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ɧɨɫɬɟɣ, ɚɤɬɢɜɧɨʀ ʀɯ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ.» Д3, ɫ. 2-3Ж. Ɂ 
ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ є 
«ɹɤɿɫɧɚ ɨɫɜɿɬɚ, ɹɤɚ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ» Д3, ɫ. 5Ж. Ⱥ «ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ 
ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɏɏȱ ɫɬɨɪɿɱɱɿ є ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɫɬɚɥɟ ɦɚɣɛɭɬɧє» Д3, ɫ. 3Ж. 
ȱɦɩɭɥɶɫɨɦ ɞɨ ɦɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɥɭɠɚɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ɍɨɦɭ ɬɚɤ ɜɚɠɥɢ-
ɜɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜ-
ɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɜ ɭɡɚɝɚɥɶ-
ɧɟɧɧɿ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɚ 
ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɧɚɭ-
ɤɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: 1) ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ-
ɫɹ ɡɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɡ ɩɨɧɹɬɬɹɦ 
«ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ»; 2) ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ; 3) ɡɚ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨ-
ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ʀɯɧє ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɰɟɫɭ; 4) ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɬɢɩɨɥɨɝɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ʀʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨ-
ɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɚ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ 
ɪɿɜɧɹɯ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚɧɤɟɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɿɜ.  
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨ 
ɜ ɱɨɦɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜ-
ɞɚɧɶ, ɚɞɠɟ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɜɩɪɚɜɢ, ɫɬɢ-
ɦɭɥɸɸɱɢ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɭɬɨɱɧɸɸɬɶ ɬɚ ɩɨɝɥɢɛ-
ɥɸɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɭɸɬɶ 
ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɧɨɫɭ ɡɧɚɧɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɤɢ.  
ɍ ɜɟɥɢɤɨɦɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ: «Ɂɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚє ɜɿɞ ɭɱɧɹ 
ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɿ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ (ɩɪɢɧɰɢɩɭ) ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɨɥɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, – ɰɟ ɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ» Д2, ɫ. 566Ж.  
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɬɪɚɤɬɭє ɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɹɤ «ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɿ ɨɛɫɹ-
ɝɨɦ ɜɢɞɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɭɱɧɹɦɢ ɡɚ ɜɤɚɡɿɜɤɚɦɢ ɭɱɢɬɟɥɹ, 
ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɣ ɜɚ-
ɠɥɢɜɢɣ ɡɚɫɿɛ ɣɨɝɨ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ» Д1, ɫ. 128Ж.  
ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ (ȼ.ɉ. Ȼɟɫɩɚɥɶɤɨ, Ⱥ.Ⱦ. Ȼɨɬɜɿɧɧɿ-
ɤɨɜ, ȼ.ȼ. Ⱦɚɜɢɞɨɜ, Ⱦ.Ⱦ. Ɂɭєɜ, ȱ.ə. Ʌɟɪɧɟɪ, 
ɇ.ɘ. Ɇɚɬɹɲ, Ɋ.Ʉ. Ɇɿɧɶɹɪ-Ȼєɥɨɪɭɱɟɜ, ȼ.Ɉ. 
Ɉɧɢɳɭɤ, ȼ.Ɏ. ɉɚɥɚɦɚɪɱɭɤ, ȼ.Ƚ. Ɋɚɡɭɦɨɜɫɶ-
ɤɢɣ, Ɉ.ə. ɋɚɜɱɟɧɤɨ, Ⱥ.ȱ. ɍɦɚɧ, ȱ.ȿ. ɍɧɬ, Ʌ.Ɇ. 
Ɏɪɿɞɦɚɧ, Ƚ.Ⱥ. ɏɨɦɿɱɟɧɤɨ, ȼ.ɋ. ɐɟɬɥɿɧ, ȼ.Ⱥ 
ɑɟɪɤɚɫɨɜ, Ɉ.Ƚ. əɪɨɲɟɧɤɨ) ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɫɹ ɪɿɡ-
ɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜ ɲɤɿɥɶɧɿɣ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ: ɪɨɥɶ ɿ ɦɿɫɰɟ ʀɯ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɤɥɚɫɢɮɿ-
ɤɚɰɿɹ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɫɤɥɚ-
ɞɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɲɤɨɥɹɪɚɦɢ ɹɤ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɫɮɨɪ-
ɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ʀɯɧɿɯ ɭɦɿɧɶ. ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 12-
ɛɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨ-
ɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɲɤɿɥ ɩɨɫɬɚɜɢ-
ɥɨ ɩɟɪɟɞ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɧɨɜɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: ɡɚ ɞɨɩɨ-
ɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɦɨɠɧɚ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɭɱɧɿɜ? ɐɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɫɩɨɧɭɤɚɥɨ ɧɚɫ ɞɨ ɪɨ-
ɡɪɨɛɤɢ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ Д4Ж.  
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɹɤ ɧɚɜ-
ɱɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ, ɜɢɤɨɧɭєɬɶ-
ɫɹ ɡɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ, ɩɿɞ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦ ɤɟɪɿɜ-
ɧɢɰɬɜɨɦ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɚɥɟ ɛɟɡ ɣɨɝɨ 
ɩɪɹɦɨʀ ɭɱɚɫɬɿ, ɫɬɚɥɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɭɱɟɧɢɯ Ⱥ.Ɇ. Ⱥɥɟɤɫɸɤɚ, ȼ.Ɇ. ȼɟɪɝɚɫɨɜɚ, ȱ.ȱ. 
ȱɥɶɹɫɨɜɚ, ȼ.Ⱥ. Ʉɨɡɚɤɨɜɚ, Ⱥ.ȱ. Ʉɭɡɶɦɿɧɫɶɤɨɝɨ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɫɜɿɞ-
ɱɢɬɶ, ɳɨ ɛɪɚɤɭє ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨ-
ɫɬɟɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ. Ʉɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɦɨɞɭɥɶɧɨʀ ɫɢ-
ɫɬɟɦɢ ɭ ɜɢɳɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɩɨɫɬɚɜɢɥɨ 
ɧɨɜɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɫɮɨɪ-
ɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ?  
ɓɨɛ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɧɚ ɰɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɫɩɨ-
ɱɚɬɤɭ ɦɢ ɩɪɨɜɟɥɢ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞ 129 ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɿɜ ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɭɪɫɭ – ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ ɿ ɥɨɝɨɩɟɞɿɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɥɸɞɢɧɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ 
Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ ɿ ɫɟɪɟɞ 106 ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɭɪ-
ɫɭ – ɮɿɥɨɥɨɝɿɜ Ƚɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧ-
ɱɟɧɤɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɧɚɞ ɹɤɢɦɢ 
ʀɦ ɩɨɞɨɛɚєɬɶɫɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ. Ɂɚɩɢɬɚɧɧɹ ɚɧɤɟɬɢ 
ɛɭɥɢ ɬɚɤɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ: 
1. ɓɨ ȼɚɦ ɛɿɥɶɲɟ ɜɫɶɨɝɨ ɩɨɞɨɛɚєɬɶɫɹ ɭ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ? 
2. əɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ȼɚɦ ɛɿɥɶɲɟ ɜɫɶɨɝɨ ɩɨ-
ɞɨɛɚєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ (ɪɨɡɜ'ɹɡɭɜɚɬɢ ɡɚɞɚɱɿ; 
ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɫɯɟɦɢ, ɨɩɨɪɧɿ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ; 
ɞɚɜɚɬɢ ɭɫɧɭ ɱɢ ɩɢɫɶɦɨɜɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɡɚɩɢ-
ɬɚɧɧɹ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; ɦɿɪɤɭɜɚɬɢ 
ɧɚɞ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ; ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɬɢ 
(ɨɛ‘єɤɬɢ, ɹɜɢɳɚ ɬɨɳɨ); ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ, ɟɤɫɩɟ-
ɪɢɦɟɧɬɭɜɚɬɢ; ɮɚɧɬɚɡɭɜɚɬɢ; ɬɜɨɪɱɨ ɭɹɜɥɹɬɢ; 
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; ɫɜɿɣ 
ɜɚɪɿɚɧɬ)? 
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3. əɤ ȼɚɦ ɤɪɚɳɟ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɿ: 
ɚ) ɪɚɡɨɦ ɡ ɚɭɞɢɬɨɪɿєɸ (ɡɿ ɜɫɿɦɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ); ɛ) 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ; ɜ) ɭ ɩɚɪɿ (ɝɪɭɩɿ)? 
4. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜ-
ɞɚɧɶ, ɧɚ ȼɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ 
ɨɰɿɧɢɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ? 
 ȼɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɟɪɲɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɤɚ-
ɡɚɥɢ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ (ɩɨɧɚɞ 70%) ɩɨ-
ɞɨɛɚєɬɶɫɹ ɰɿɤɚɜɢɣ ɡɦɿɫɬ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢ-
ɤɨɧɭɜɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɢ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ. 
 Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɞɪɭ-
ɝɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɚɧɤɟɬɢ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ, ɳɨ: 
1) ɧɿɯɬɨ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ 
ɫɜɿɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ, ɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɩɟ-
ɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜ ɚɧɤɟɬɿ ɜɢɞɢ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
2) ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɨɞɨɛɚєɬɶɫɹ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɞ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ, ɹɤɿ ɧɨɫɹɬɶ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ (68,9%) ɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ (67,8%), 
ɮɚɧɬɚɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɬɜɨɪɱɨʀ ɭɹɜɢ (61,9%), ɦɿɪɤɭ-
ɜɚɧɧɹ ɧɚɞ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ (54,5%), ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚɛ-
ɥɢɰɶ, ɫɯɟɦ, ɨɩɨɪɧɢɯ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ (51,1%);  
3) ɧɚɣɦɟɧɲɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɨɞɨɛɚєɬɶɫɹ 
ɪɨɡɜ‘ɹɡɭɜɚɬɢ ɡɚɞɚɱɿ (23,9%) ɿ ɞɚɜɚɬɢ ɭɫɧɭ ɱɢ 
ɩɢɫɶɦɨɜɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɪɟɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (34,1%); 
4) 55% ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɨɞɨɛɚєɬɶɫɹ ɡɚɦɚɥɶ-
ɨɜɭɜɚɬɢ ɨɛ‘єɤɬɢ (ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɨɳɨ); 
5) 71% ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɩɨɡɢ-
ɬɢɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɶ, ɫɯɟɦ ɬɨɳɨ 
ɞɥɹ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɧɚɣ-
ɫɭɬɬєɜɿɲɨɝɨ, ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɨɝɨ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɬɪɟɬє ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɚɧɤɟɬɢ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɥɢɫɹ ɦɚɣɠɟ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ, ɬɨɛ-
ɬɨ ɨɞɧɿɣ ɬɪɟɬɢɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɦɩɨɧɭє ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ 
ɪɚɡɨɦ ɡ ɚɭɞɢɬɨɪɿєɸ, ɞɪɭɝɿɣ ɬɪɟɬɢɧɿ – ɫɚɦɨ-
ɫɬɿɣɧɨ, ɚ ɬɪɟɬɿɣ ɬɪɟɬɢɧɿ – ɭ ɩɚɪɿ (ɝɪɭɩɿ). ɐɟ ɦɢ 
ɩɨɹɫɧɸєɦɨ ɪɿɡɧɢɦɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢ-
ɜɨɫɬɹɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.  
 ɑɟɬɜɟɪɬɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɚɧɤɟɬɢ (Ɂɚ ɞɨ-
ɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɦɨɠɧɚ ɞɨ-
ɫɬɨɜɿɪɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɿɜ?) ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ ɩɟɜɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɜ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ȼɨɧɢ ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɜɢɞɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɚɧɤɟɬɢ, ɨɞɧɚɤ ɱɿɬɤɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ, ɹɤɿ ɫɚɦɟ ɡɚɜ-
ɞɚɧɧɹ ɜɢɹɜɥɹɬɶ ɬɨɣ ɱɢ ɿɧɲɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɧɟ ɛɭɥɨ.  
 ɐɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɣ ɫɩɪɚɜɞɿ є ɧɚɞɡɜɢ-
ɱɚɣɧɨ ɫɤɥɚɞɧɢɦ, ɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚɥɟ 
ɣ ɞɥɹ ɫɚɦɢɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ. Ɍɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɛ 
ɞɚɥɢ ɡɦɨɝɭ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɦɿɧɶ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ 
(ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɿ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ). 
ɐɶɨɦɭ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ.1). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. 








ȱ ɪɿɜɟɧɶ - ɩɨɱɚɬ-
ɤɨɜɢɣ - 
ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ 
ɋɬɭɞɟɧɬ ɦɨɠɟ ɪɨɡɩɿɡɧɚɬɢ ɿ ɧɚɡɜɚɬɢ 
ɨɤɪɟɦɿ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɛ'єɤɬɢ; ɧɚɜɨɞɢɬɶ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɿ ɨɡɧɚɤɢ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ; ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɛ'єɤɬɢ 
 ɇɟ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɟɪɟ-
ɪɨɛɤɢ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
 Ɍɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɪɿɡ-
ɧɟɧɧɹ: 
ɚ) ɞɚɧɨɝɨ ɨɛ'єɤɬɚ (ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɣɨɝɨ ɛɭɞɨɜɢ, ɮɭɧɤɰɿɣ) ɿɡ ɤɿɥɶɤɨɯ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ; 
ɛ) ɞɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ "ɬɚɤ" ɱɢ "ɧɿ" 




ɋɬɭɞɟɧɬ ɞɚє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɨɧɹɬɶ; ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɨɡɧɚɤɢ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ; ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɛɭ-
ɞɨɜɭ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɨɛ'єɤɬɿɜ; ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɩɪɨɫɬɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ 
 ɋɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜ-
ɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; 
 ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɧɿɹɤɨʀ ɧɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ȱȱȱ ɪɿɜɟɧɶ - ɞɨ-
ɫɬɚɬɧɿɣ - ɪɨɡɭɦɿɧ-
ɧɹ 
ɋɬɭɞɟɧɬ ɪɨɡɤɪɢɜɚє ɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ; ɪɨɡɜ'ɹɡɭє ɬɢɩɨɜɿ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɩɪɚɜɢ ɬɚ ɡɚɞɚɱɿ; ɭɫɜɿɞɨɦɥɟ-
ɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ; 
ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɜɥɭɱɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ; ɞɚє 
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɹɜɢɳ ɿ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɠɢɜɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɿ ɪɨɛɢɬɶ 
ɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ 
 ɋɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡɚɫɜɨєɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
 ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿ ɭɦɿɧɧɹ 
ɪɨɡɜ'ɹɡɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɡɚɫɜɨєɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɚɥɟ ɜ ɧɨɜɿɣ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
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ȱV ɪɿɜɟɧɶ -  
ɜɢɫɨɤɢɣ - ɪɿɜɟɧɶ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ 
(ɬɜɨɪɱɢɣ) 
ɋɬɭɞɟɧɬ ɚɧɚɥɿɡɭє ɿ ɪɨɡɤɪɢɜɚє ɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɡɚɤɨɧɨɦɿɪ-
ɧɨɫɬɿ ɠɢɜɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ; ɨɰɿɧɸє ɬɚ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɡɭє ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɹɜɢɳɚ ɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ, ɡɚɤɨɧɢ; ɪɨɡɜ'ɹɡɭє ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ; ɭɡɚɝɚɥɶɧɸє, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭє, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭє ɩɪɢɱɢɧɧɨ-
ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ ɡɜ'ɹɡɤɢ; ɜɢɹɜɥɹє ɨɫɨɛɢɫɬɭ 
ɩɨɡɢɰɿɸ ɳɨɞɨ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɿ ɩɪɨ-
ɰɟɫɿɜ; ɬɜɨɪɱɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɡɧɚɧɧɹ ɡ 
ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɦ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ (ɦɿɠɬɟɦ-
ɧɢɯ) ɡɜ’ɹɡɤɿɜ 
 ɋɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɭɦɿɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɫɢɬɭ-
ɚɰɿɹɯ ɡɞɨɛɭɬɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ 
 
  ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɤɪɢ-
ɬɟɪɿʀɜ ɦɢ ɡɪɨɛɢɥɢ ɫɩɪɨɛɭ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɬɢɩɨ-
ɥɨɝɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ʀʀ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɚ ɱɨ-
ɬɢɪɶɨɯ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɧɚɭɤɨ-
ɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ: 
 ȱ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ - ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ - ɊɈɁɊȱɁɇȿɇɇə 
Ɍɢɩɨɥɨɝɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: 1. Ɂɚ-
ɜɞɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ:  
ɚ) ɧɚɡɜɚɬɢ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɛ'єɤɬɢ, ɹɤɿ ɛɚɱɢɬɟ 
(ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɟ); 
ɛ) ɨɩɢɫɚɬɢ, ɳɨ ɛɚɱɢɬɟ (ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɟ); 
ɜ) ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɛ'єɤɬɢ. 
2. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɡ 
ɬɟɤɫɬɨɦ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ: 
ɚ) ɡɧɚɣɬɢ (ɿ ɜɢɩɢɫɚɬɢ) ɬɟɪɦɿɧɢ; 
ɛ) ɡɧɚɣɬɢ (ɿ ɜɢɩɢɫɚɬɢ) ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ 
(ɫɥɿɞ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞ ɨɩɢɫɭ ɩɨɧɹɬɬɹ); 
ɜ) ɡɧɚɣɬɢ ɝɨɥɨɜɧɭ ɞɭɦɤɭ (ɨɡɧɚɤɢ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ) ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɪɹ-
ɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ; 
ɝ) ɞɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ.  
3. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ: 
ɚ) ɜɿɞɪɿɡɧɢɬɢ ɞɚɧɢɣ ɨɛ’єɤɬ ɿɡ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ; 
ɛ) ɬɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ «ɬɚɤ» ɱɢ «ɧɿ»; 
ɜ) ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɢɤɬɚɧɬɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ «ɬɚɤ» ɱɢ «ɧɿ» ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ 
ɫɢɦɜɨɥɿɜ. 
4. Ɂɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɧɚɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: 1) 
ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 2) ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɨɛ’єɤɬ, ɹɤɨɦɭ 
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ; 3) ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɭɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɤɬɭ ɧɚɨɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɢɫ-
ɥɟɧɧɹ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɿɜ: ɫɬɭɞɟɧɬ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɚɛɨ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɦɨɠɟ ɪɨɡɩɿɡɧɚɬɢ ɿ ɧɚɡɜɚɬɢ ɨɤɪɟɦɿ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɛ'єɤɬɢ; ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿ ɩɪɢ-
ɤɥɚɞɢ ɿ ɨɡɧɚɤɢ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ; ɮɪɚɝɦɟɧ-
ɬɚɪɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɨɤɪɟɦɿ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɛ'єɤɬɢ. 
 
 ȱȱ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ - ɫɟɪɟɞɧɿɣ - 
ɁȺɉȺɆəɌɈȼɍȼȺɇɇə, ɊȿɉɊɈȾɍɄɐȱə 
Ɍɢɩɨɥɨɝɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: 1. Ɂɚ-
ɜɞɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ:  
ɚ) ɨɩɢɫɚɬɢ ɨɡɧɚɤɢ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ; 
ɛ) ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɨɡɧɚɤɢ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ; 
ɜ) ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɨɡɧɚɤɢ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ. 
2. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɡ 
ɬɟɤɫɬɨɦ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ: 
ɚ) ɡɧɚɣɬɢ ɝɨɥɨɜɧɭ ɞɭɦɤɭ (ɨɡɧɚɤɢ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ) ɛɟɡ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɫɩɪɹ-
ɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ; 
ɛ) ɭ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ (ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɦɭ 
ɞɨ ɬɟɤɫɬɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ) ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɩɪɨɩɭɫɤɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ (ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ); 
ɜ) ɫɤɥɚɫɬɢ ɫɯɟɦɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɟɪɟɜɚ; 
ɝ) ɫɤɥɚɫɬɢ ɬɚɛɥɢɰɸ ɬɢɩɭ «Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɛɭɞɨɜɢ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ»; 
ɞ) ɫɤɥɚɫɬɢ ɬɚɛɥɢɰɸ ɧɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ. 
3. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɡ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ: 
ɚ) ɡɧɚɣɬɢ ɩɚɪɭ, ɹɤɳɨ ɡɧɚєɲ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɬɟɪɦɿɧɿɜ; 
ɛ) ɡɧɚɣɬɢ ɩɚɪɭ, ɹɤɳɨ ɡɧɚєɲ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɧɹɬɬɹ; 
ɜ) ɬɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɢɩɭ: 
 ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ:  ɚ  
 ɛ  
 ɜ  ɬɟɪɦɿɧɢ; 
  ɝ  
 ɞ  
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ɝ) ɬɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɢɩɭ: 
 ɬɟɪɦɿɧ:  ɚ  
 ɛ  
 ɜ  ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ; 
 ɝ  
 ɞ  
 
ɞ) ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɜɫɬɚɜɢɬɢ ɩɪɨɩɭɳɟɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ; 
ɟ) ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɞɚɬɢ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ.  
4. ɉɨ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɡɨɛɪɚɡɢɬɢ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɨɛ'єɤɬ ɿ ɩɨɡɧɚɱɢɬɢ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ. 
5. ɇɚ ɧɿɦɨɦɭ ɦɚɥɸɧɤɭ ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
6. Ɋɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ. 
7. Ɍɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɞɥɹ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ 
ɹɤɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɩɪɹɦɟ (ɧɟɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɟ) 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ. 
8. Ɍɢɩɨɜɿ ɡɚɞɚɱɿ, ɞɥɹ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɹɤɢɯ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɩɪɹɦɟ (ɧɟɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɟ) ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: 1) 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; 2) ɧɟ 
ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɿɹɤɨʀ ɧɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɿɜ: ɫɬɭɞɟɧɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɿɞɬɜɨɪɸє ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɸ: ɞɚє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɨɧɹɬɶ; ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɨɡɧɚɤɢ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ; ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɛɭɞɨɜɭ ɬɚ 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ; ɧɚɜɨ-
ɞɢɬɶ ɩɪɨɫɬɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ. ɋɬɭɞɟɧɬ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭє ɡɚɫɜɨєɧɭ ɩɟɜɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɢɯ ɬɢɩɨɜɢɯ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɩɪɚɜ. 
 ȱȱȱ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ - ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ – ɊɈɁɍɆȱɇɇə 
Ɍɢɩɨɥɨɝɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: 1. Ɂɚ-
ɜɞɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ:  
ɚ) ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ (ʀɯ 
ɦɚɥɸɧɤɿɜ) - ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ʀɯ ɛɭɞɨɜɭ (ɳɨ ɫɩɿɥɶɧɨ-
ɝɨ, ɱɢɦ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ) ɿ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ; 
ɛ) ɦɚɥɸɧɤɿɜ ɚɛɨ ɫɯɟɦ ɛɭɞɨɜɢ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɚɛɨ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
(ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ), ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɟɜɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɩɨ-
ɦɢɥɤɢ) - ɡ'ɹɫɭɜɚɬɢ ɰɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɩɨɦɢɥɤɢ) ɿ ɩɨ-
ɹɫɧɢɬɢ ɭ ɱɨɦɭ ɜɨɧɢ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ; 
ɜ) ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯ ɫɯɟɦ ɛɭɞɨɜɢ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɚɛɨ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
- ɡɚɤɿɧɱɢɬɢ ɫɯɟɦɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ.  
2. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɡ 
ɬɟɤɫɬɨɦ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ: 
ɚ) ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɩɪɨɩɭɫɤɢ ɫɥɨɜɚɦɢ 
(ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ) ɭ ɪɟɱɟɧɧɿ;  
ɛ) ɫɤɥɚɫɬɢ ɫɯɟɦɭ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɬɢɩɭ «ɥɚɧɰɸɝ»; 
ɜ) ɫɤɥɚɫɬɢ ɫɯɟɦɭ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɬɢɩɭ «ɤɨɥɨ»; 
ɝ) ɫɤɥɚɫɬɢ ɬɚɛɥɢɰɸ ɬɢɩɭ «ȼɡɚєɦɨɡɜ´ɹɡɨɤ 
ɛɭɞɨɜɢ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ» ɿ ɡɪɨ-
ɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ; 
ɞ) ɫɤɥɚɫɬɢ ɬɚɛɥɢɰɸ ɧɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɛɿɨ-
ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɬɢɩɭ «ɋɩɿɥɶɧɿ ɬɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿ 
ɨɡɧɚɤɢ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ» ɿ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨ-
ɜɤɢ. 
3. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɡ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ: 
ɚ) «ɬɪɟɬɿɣ – ɡɚɣɜɢɣ» ɚɛɨ «ɯɬɨ ɡɚɣɜɢɣ» – 
ɡ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡ ɹɤɢɯ 
ɨɛ’єɞɧɚɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ, ɬɪɟɛɚ ɡɧɚɣɬɢ 
ɬɟɪɦɿɧ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɦɚє ɰɿєʀ ɨɡɧɚɤɢ, ɿ ɩɨɹɫɧɢɬɢ 
ɱɨɦɭ ɜɿɧ є ɡɚɣɜɢɦ; 
ɛ) «ɨɛɿɪɜɚɬɢ» ɡɚɣɜɿ ɩɟɥɸɫɬɤɢ ɧɚ «ɪɨ-
ɦɚɲɰɿ» ɬɚɤ, ɳɨɛ ɡɚɥɢɲɟɧɚ ɩɟɥɸɫɬɤɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ ɩɨɧɹɬɬɸ, ɹɤɟ ɡɚɩɢɫɚɧɟ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ. 
4. Ɂɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ (ɧɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɧɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɫɭɬɿ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɬɨɳɨ). 
5. Ɍɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɡɚɞɚɱɿ), ɹɤɿ ɩɟɪɟɞ-
ɛɚɱɚɸɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: 1) 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡɚɫɜɨєɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 2) ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿ ɭɦɿɧɧɹ ɪɨɡɜ'ɹɡɭɜɚɬɢ ɡɚɜ-
ɞɚɧɧɹ ɿ ɡɚɞɚɱɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɫɜɨєɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɚɥɟ 
ɭ ɧɨɜɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ; 3) ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɬɨɛɬɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨ-
ɧɭɸɬɶɫɹ ɧɟ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɜɧɨɝɨ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ 
ɪɚɧɿɲɟ ɡɚɫɜɨєɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɚ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿєɸ, ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɜɨєɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɚɥɟ ɜ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɿɜ: ɫɬɭɞɟɧɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚє ɫɭɬɶ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ; ɪɨɡɜ'ɹɡɭє ɬɢɩɨɜɿ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɩɪɚɜɢ ɬɚ ɡɚɞɚɱɿ; ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ; ɞɚє 
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɹɜɢɳ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɠɢɜɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɿ ɪɨɛɢɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ. 
 ȱV ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ - Ɋȱȼȿɇɖ ɌɊȺɇɋɎɈɊɆȺɐȱȲ 
(ɌȼɈɊɑɂɃ) 
Ɍɢɩɨɥɨɝɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: 1. Ɂɚ-
ɜɞɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ:  
ɚ) ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ (ʀɯ 
ɦɚɥɸɧɤɿɜ) – ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ 
ɡɜ'ɹɡɤɢ (ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɛɭɞɨɜɢ ɿ ɮɭɧɤɰɿɣ; ɩɪɢ-
ɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɛɭɞɨɜɿ ɞɨ ɭɦɨɜ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ; ɡɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɛɭɞɨɜɢ ɩɟɪɟɞɛɚ-
ɱɢɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
ɛ) ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɿɜ; 
ɜ) ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɿɜ.  
2. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɡ 
ɬɟɤɫɬɨɦ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ:  
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ɚ) ɫɤɥɚɫɬɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɿ ɫɯɟɦɢ, ɬɚɛɥɢɰɿ, 
ɨɩɨɪɧɿ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ; 
ɛ) ɫɤɥɚɫɬɢ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɬɟɤɫɬɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ. 
3. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɡ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ: ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɤɪɨ-
ɫɜɨɪɞɿɜ, ɱɚɣɧɜɨɪɞɿɜ, ɤɪɢɩɬɨɝɪɚɦ, ɦɟɬɚɝɪɚɦ, 
ɥɨɝɨɝɪɢɮɿɜ, ɪɟɛɭɫɿɜ, ɝɨɥɨɜɨɥɨɦɨɤ, ɡɚɝɚɞɨɤ. 
4. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ: 
ɚ) ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, 
ɹɤɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ 
ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ, ɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɬɪɟɛɚ ɡɚɫɬɨ-
ɫɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ; 
ɛ) ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ 
ɬɚ ʀɯ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ: ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɟɮɟɪɚɬɭ, ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɿɜ. 
5. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɿ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ 
ɡɜ’ɹɡɤɿɜ. 
6. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɚɧɧɹ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ. 
7. Ɍɜɨɪɱɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɨɩɨɪɧɢɯ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ, ɫɯɟɦ, ɜɿɪɲɿɜ, ɬɜɨɪɿɜ, ɤɪɨ-
ɫɜɨɪɞɿɜ, ɫɢɧɤɜɟɣɧɿɜ ɬɨɳɨ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɭɦɿɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨ ɡɚɫɬɨ-
ɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɫɢɬɭ-
ɚɰɿɹɯ ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ; ɩɟɪɟɞɛɚ-
ɱɚɸɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ ɬɜɨɪɱɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɿɜ: ɫɬɭɞɟɧɬ ɜɢɹɜɥɹє ɦɿɰɧɿ ɿ ɝɥɢɛɨɤɿ ɡɧɚɧɧɹ 
ɡ ɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ; ɚɧɚɥɿɡɭє ɿ ɪɨɡɤɪɢɜɚє ɫɭɬɶ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ 
ɠɢɜɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ; ɨɰɿɧɸє ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɹɜɢɳɚ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɡɚɤɨ-
ɧɢ; ɭɡɚɝɚɥɶɧɸє, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭє, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɿ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭє ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ ɡɜ'ɹɡɤɢ; ɜɢ-
ɹɜɥɹє ɨɫɨɛɢɫɬɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɳɨɞɨ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɹɜɢɳ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ; ɜɦɿє ɪɨɡɜ'ɹɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ; ɦɨɠɟ ɜɟɫɬɢ ɞɢɫɤɭɫɿɸ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿ 
ɡɜ’ɹɡɤɢ; ɤɨɪɢɫɬɭєɬɶɫɹ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ɉɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɜɢɦɚɝɚє 
ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɜɨɧɚ ɜɠɟ ɡɚɪɚɡ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɭ ɩɟɪɟɞ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɥɿɞ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ 
ʀɯ ɡ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɧɚɜ-
ɱɢɬɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɧɢɦɢ. 
  ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɹɤɨɫɬɿ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɿ ɪɿɡɧɨɪɿɜɧɟɜɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚ-
ɜɞɚɧɶ ɭ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɿ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɧɚɧɶ ɿ ɜɦɿɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.  
ȼɚɠɥɢɜɢɦ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, є ɬɟ, ɳɨɛ ɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚ-
ɥɭ, ɧɟ ɛɭɥɢ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɢɦɢ, ɚ ɨɛ’єɞɧɭɜɚɥɢɫɹ 
ɨɞɧɿєɸ ɦɟɬɨɸ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ. Ɍɿɥɶɤɢ ɡɚ ɬɚɤɨʀ ɭɦɨɜɢ ɫɭ-
ɤɭɩɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɬɚɧɟ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, 
ɬɨɛɬɨ ɰɿɥɿɫɧɢɦ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɞɟ ɩɿɞ 
ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɫɤɥɚɞɧɿ, ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨ ɨɪ-
ɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɬɚɧɟ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɬɿɥɶɤɢ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɡɚ-
ɜɞɚɧɧɹ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɭ ɳɿɥɶɧɿɣ єɞɧɨɫɬɿ, ɫɬɜɨ-
ɪɸɸɱɢ ɬɚɤɢɣ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɥɚɧɰɸɝ, ɤɨɠɧɚ ɥɚɧɤɚ 
ɹɤɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɚɧɚ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɥɚɧɤɚɦɢ, ɿ ɤɨɥɢ ɩɪɨ-
ɜɿɞɧɟ ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ 
ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɢɬɶ ɜɢɫɨɤɭ ɹɤɿɫɬɶ ɡɧɚɧɶ ɧɚɲɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧɹ. ɉɟɪɫɩɟɤ-
ɬɢɜɧɢɦ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, є ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɿɣ ɨɫɧɨ-
ɜɿ. 
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Ⱥɧɨɬɚɰіɹ. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɫɭ-
ɱɚɫɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭє ɫɜɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɧɭє 
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ɞɢɝɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɞɢɫɤɭɪɫ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ 
ɧɢɧɿɲɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ (ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ʌɿɥɿʀ Ɂɨɥɨɬɨɧɨɲɿ)  
Ɉɛ'єɤɬ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧɹ – ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ȼɇɁ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɿɥɸ.  
 Ɇɟɬɚ ɪɨɛɨɬɢ – ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɿ Ʌɿɥɿʀ Ɂɨɥɨɬɨɧɨɲɿ ɞɨ-
ɫɥɿɞɠɭєɬɶɫɹ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɧɢɧɿɲɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-
ɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧɹ – ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ: ɚɧɚɥɿɡ (ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ, ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ, ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜ-
ɧɢɣ), ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɬɚ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚ-
ɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ; ɪɨɡɝɥɹɞ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬєɜɨ-ɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɚɩɚɪɚɬɭ; ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɦɨɞɟɥɿ ɡɦɿɫɬɭ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ȼɇɁ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɿɥɸ ɬɚ ʀʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ; ɟɦɩɿɪɢɱɧɿ: ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɨɩɢɬɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɛɟɫɿɞɚ, ɿɧɬɟɪɜ’ɸ, ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɞɿɚɥɨɝ), ɨɛɫɟɪɜɚɰɿɣɧɿ (ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɦɟɬɨɞ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ) 
ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ; 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɞɟɥɿ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ); ɦɟɬɨɞɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɞɥɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɬɚ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɟɦɩɿɪɢɱ-
ɧɢɯ ɞɚɧɢɯ. 
ɉɪɨɝɧɨɡɧі ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɛ’єɤɬɚ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧɹ – ɩɨɲɭɤ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ȼɇɁ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɿ Ʌɿɥɿʀ Ɂɨɥɨɬɨɧɨɲɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭєɬɶɫɹ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɝɭ-
ɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɧɢɧɿɲɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ʉɥɸɱɨɜі ɫɥɨɜɚ: ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɨ-
ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɨɫɜɿɬɚ.  
Abstract. The introduction of modern educational technologies is determined that the current 
paradigm of vocational education needs to be improved. Study offers solutions to important problems 
of modern vocational education: the formation of cultural competence as the basis of modern student 
competency-oriented paradigm of modern vocational education, discourse interaction is considered 
humanistic paradigm of current vocational education and contemporary literary text (for example, 
literary works Lilies Zolotonosha)  
The object of study - the process of training university students technical profile. 
 Purpose - consideration based creative writer Lily Zolotonosha investigate the interaction of 
humanistic paradigm of current vocational education and contemporary literary text. 
Methods - Theoretical: analysis (historical, comparative, retrospective), generalization, order-
ing, comparing and matching different views on studying the problem; consideration of theoretical 
